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RESUMO
O crescimento populacional das grandes cidades tem como consequeˆncia direta a gerac¸a˜o
de res´ıduos so´lidos ocasionando problemas ambientais como alagamento devido ao comprometi-
mento da drenagem urbana, ale´m de problemas de saneamento ba´sico decorrentes da disposic¸a˜o
incorreta destes res´ıduos. A ﬁm de minimizar essas problema´ticas, nos u´ltimos tempos veˆm-se
estudando o reaproveitamento de va´rios res´ıduos industriais como os res´ıduos de construc¸a˜o e
demolic¸a˜o (RCD), a cinza da casca de arroz (CCA), a cinza volante (CV), a borracha de pneu,
entre outros. A borracha reciclada de pneu inserv´ıvel por ter va´rios benef´ıcios como agregado
ou adic¸a˜o no concreto, e´ uma opc¸a˜o para a produc¸a˜o do concreto poroso sendo objeto deste
estudo. Neste trabalho apresenta-se a revisa˜o bibliogra´ﬁca referente a` produc¸a˜o do concreto
poroso assim como a descric¸a˜o metodolo´gica dos ensaios que sera˜o realizados em parceria com o
Laborato´rio de Tecnologia do Concreto de Itaipu (LTCI). A indu´stria cimenteira e´ uma das gran-
des consumidoras deste produto em queimas controladas nos fornos para produc¸a˜o do cl´ınquer.
Todavia a queima controlada na˜o e´ a melhor soluc¸a˜o ambiental para os pneus irrevers´ıveis, sendo
a reciclagem da borracha e demais componentes do pneu uma alternativa para a fabricac¸a˜o de
ecos-produtos. Uma das opc¸o˜es de reciclagem dos pneus e´ para uso em concreto, sobretudo, na
produc¸a˜o de concretos leves e concretos porosos. Para tal, os pneus inserv´ıveis passam por uma
triagem para retirada do ac¸o e ﬁo de nylon, passando enta˜o por um triturador para obtenc¸a˜o
de um material particulado ﬁno. Esse material pode ou na˜o passar por um processo de tra-
tamento (lavagem em soluc¸a˜o aquosa para retirada de res´ıduos) para enta˜o ser peneirado. No
peneiramento aproveitam-se as part´ıculas passantes na peneira 4,75 mm (NBR MN 248: 2003)
para emprego na produc¸a˜o de concreto, como substituic¸a˜o parcial de agregados miu´dos (areia).
Este estudo tem como objetivo empregar o res´ıduo de borracha de pneus inserv´ıveis para a
produc¸a˜o de elementos de concreto poroso. Para tal, os pneus inserv´ıveis foram coletados em
uma borracharia da cidade de Foz do Iguac¸u e foram levados para o LTCI para posterior moa-
gem. O processo de moagem encontra-se em fase de estudo, uma vez que requer alterac¸o˜es no
moedor existente no laborato´rio. Desta forma, este trabalho centrou-se no estudo bibliogra´ﬁco
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do concreto poroso sendo que no pro´ximo meˆs dar-se-a´ in´ıcio as atividades de laborato´rio, inici-
ando pela moagem dos pneus, caracterizac¸a˜o do res´ıduo mo´ıdo, dosagem do concreto e ensaios
mecaˆnicos (resisteˆncia a` compressa˜o, resisteˆncia a` trac¸a˜o na ﬂexa˜o e mo´dulo de elasticidade) e
de durabilidade (resisteˆncia a` abrasa˜o) dos concretos produzidos.
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